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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kelemahan dalam kegiatan operasional 
terkait penjualan, menilai fungsi penjualan yang saat ini ada telah berjalan, 
mengidentifikasi dan mengantisipasi dampak negatif yang mungkin timbul bagi 
perusahaan, dan mencari solusi dan rekomendasi dampak negatif yang ada. Penelitian ini 
dilaksanakan dengan metode kepustakaan dan penelitian lapangan. Teknik-teknik yang 
digunakan antara lain, observasi, dokumentasi, dan wawancara. Berdasarkan data yang 
diperoleh dan hasil audit yang dilakukan, perusahaan memiliki kelemahan, antara lain, 
keterlambatan dan kesalahan pengiriman barang, persediaan rusak yang menumpuk di 
gudang, eliminasi persediaan tanpa prosedur, tidak ada jaminan atas kredit, dan tidak 
adanya kebijakan manajemen atas cadangan penyisihan piutang tak tertagih. Untuk 
mengatasi kelemahan tersebut, rekomendasinya adalah mengadakan personil pembantu 
sebagai back-up, menjual barang di bawah harga HPP untuk barang yang tidak laku, 
mengadakan prosedur eliminasi barang, mengadakan kebijakan jaminan kredit, 
pembuatan kebijakan penghapusan dan cadangan piutang tak tertagih. 
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